











     
    由北京大学出版社出版的谭霈生撰著的《论戏剧性》一书，
是当今剧坛一部少见的理论性较强、系统论述“戏剧性”的力作，
其功绩自有评说。 









































































    戏剧动作、戏剧冲突、戏剧情境这三个特性之间，究竟是什
么关系，是平分秋色，还是有主有从?该书也显得欠缺。 
















































































































































































































    总之，人是戏剧的主人公；而戏剧的审美特性则是戏剧的动
作性——戏剧动作。戏剧性主要来源于人、人物的性格、关系、命
运、经历等等。 


















    戏剧的出路，只有从戏剧性去找，不能把零星的手法当作戏
剧摆脱困境的主要办法，或当作一种方向来对待，这只能把戏剧送
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回它的历史前期，最后导致戏剧消亡。正确态度应是在坚持戏剧性
的原则下，根据丰富的生活内容，广泛吸取或为戏剧所用的其它艺
术之长，创造出多种形式的话剧、歌剧、戏曲来。 
 
 
